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積の約７０％に当たる１０万 km2を越えるような大洪水を被りました(Ali et al., 1998)．
このほかにも，”Nor’wester”と呼ばれる北西の冷たい気流によって大気が不安定になり，
竜巻を伴う雷雨が雨期前の４－５月に発生し，１９９６年５月には５００人以上の死者を





高潮強風被害の調査”Meteorological Characteristics of the 1991 Cyclone, Storm Surge 



















































(Bangladesh Water Development Board, 
BWDB)，気象衛星などの衛星からの遠隔観
測を行う宇宙遠隔観測研究局( Space and 







BWDB のほかに水政策局(Water Resource 
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